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	Laporan Kerja Praktek ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang
telah menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan 26 November
2018 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh. Tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Tata Cara Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Aceh. 
Dalam memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penulisan Laporan Kerja Praktek ini penulis mengumpulkan
informasi-informasi dengan cara observasi maupun mewawancarai langsung pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data
dan informasi yang dibutuhkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh menghitung pajak dengan tarif 10% dikali dengan DPP,
seperti yang tertera dalam UU No. 42 Tahun 2009. PPN dipungut oleh bendahara Dinas tersebut untuk kemudian disetor  dan
dilapor melalui aplikasi pajak online. Berdasarkan pengamatan kerja Praktek Lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Tata Cara
Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh
sudah sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. 
